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1 Le diagnostic réalisé au 2 bis rue Elvire à Toulouse a été prescrit suite à la découverte
fortuite d’un puits du second âge du Fer, au moment de la construction d’une piscine
privée. 
2 L’opération a consisté à documenter et à protéger la partie déjà excavée, puis à assurer la
surveillance archéologique des travaux de terrassement au nouvel emplacement prévu
pour la piscine. Elle a révélé la présence de nombreux vestiges mobiliers du second âge du
Fer  (amphores,  céramiques,  bronze,  fer,  faune...),  liés  au  puits  déjà  mentionné,  mais
également à une couche d’occupation datée de la même période. 
3 Situés à quelques dizaines de mètres à peine de l’ancienne caserne Niel,  au cœur du
quartier Saint-Roch connu depuis longtemps pour être le centre d’une agglomération du
second âge du Fer, les vestiges découverts rue Elvire constituent un point de connaissance
supplémentaire  sur  l’occupation  du  secteur  durant  la  Protohistoire  et  contribuent  à
caractériser l’étendue du site gaulois. 
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